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Japan has a wealth of cultural heritage sites which are threatened by natural disasters, such as landslides. To protect 
cultural heritage sites from landslides, it is important to know which sites are at risk. Japanese local governments make 
hazard maps of landslide for each territory. However, landslides often occur outside of danger areas in this map because 
of the incompleteness of evaluation methods. Research conducted by Italian government has produced  “Carta del 
Rischio del Patrimonio Culturale” which shows the hazard levels for various kinds of  threats for cultural properties. In 
this paper, we consider landslide risk management for cultural heritage sites and introduce the case of Italy. 
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㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 
ᩳ㠃ᔂቯࡢ᭱ࡶከ࠸ㄏᅉࡣ㝆㞵࡛ࠊ2␒┠ࡣᆅ㟈࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ19ᖺᗘᅜᅵ஺㏻ⓑ᭩࡛ࡣࠊ᫬㛫㞵㔞50mmࡸ
᪥㞵㔞200mmࢆ㉺࠼ࡿ኱㞵ࡢⓎ⏕ᅇᩘࡀ10ᖺẖࡢ㛗ᮇࢺࣞࣥࢻ࡛ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾ࡾ1)ࠊ
IPCC➨ᅄḟሗ࿌᭩࡛ࡶ኱㞵ࡢ㢖ᗘࡀቑຍࡍࡿྍ⬟ᛶࡸ㧗⦋ᗘᆅᇦ࡛㝆Ỉ㔞ࡀቑຍࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ㠀ᖖ࡟㧗࠸
࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ2)ࠋࡲࡓୡ⏺ࡢ2๭ࡢᆅ㟈ࡣ᪥ᮏ࿘㎶࡛Ⓨ⏕ࡋ࡚࠾ࡾࠊᮾᾏᆅ㟈ࠊᮾ༡ᾏᆅ㟈ࠊ༡ᾏᆅ㟈ࡢᕧ኱
ᆅ㟈ࡢ௒ᚋ30ᖺ௨ෆࡢⓎ⏕☜⋡㸦ྛ88㸣ཧ⪃್ࠊ70㸣⛬ᗘࠊ60㸣⛬ᗘ㸧3)ࡶ㧗࠸࡜ண ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ࡛
ࡣẖᖺࡢࡼ࠺࡟ᅵ◁⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᩥ໬㈈࡟࠾࠸࡚ࡶ2011ᖺ9᭶5᪥ྎ㢼12ྕ࡟ࡼࡿ࿴ḷᒣ┴㑣ᬛ຾
ᾆ⏫ࡢୡ⏺㑇⏘࣭⇃㔝㑣ᬛ኱♫ࡢ㔜せᩥ໬㈈ࠕ♫Ẋࠖࡢᅵ◁ᇙἐ4)ࡸ⇃㔝ྂ㐨ࡢᔂⴠ5)ࠊ2009ᖺ7᭶21᪥୰
ᅜ࣭஑ᕞ໭㒊㇦㞵࡟ࡼࡿᒣཱྀ┴㜵ᗓᕷ㜿ᘺ㝀ᑎࡢᅜᣦᐃ㔜せ᭷ᙧẸ᪘ᩥ໬㈈ࠕ‮ᒇࠖࡢᅵ◁ὶධࡸྡ຾ࠕẟ
฼Ặᗞᅬ࡛ࠖࡢᗞࡢ㒊ศ㝗ἐ➼ࡢ⿕⅏6)ࡣグ᠈࡟᪂ࡋ࠸ࠋᩥ໬㑇⏘ࢧ࢖ࢺ࡛ࡣ௒ᚋࡶᅵ◁⅏ᐖࡢྍ⬟ᛶࡀᠱ
ᛕࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊ⌧ᅾࠊ㜵⅏ࠊῶ⅏ᑐ⟇ࡣ✚ᴟⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿ⌧≧࡟࡞࠸ࠋᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊᩥ໬㈈
ಖㆤඛ㐍ᅜ࡜ゝ࠼ࡿ࢖ࢱࣜ࢔࡟࠾࠸࡚2011ᖺ9᭶ᮎ࠿ࡽ12᭶ᮎࡲ࡛࢖ࢱࣜ࢔໭㒊ࣦ࢙ࢿࢺᕞࣃࢻࣦ࢓࡟࡚⾜
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ࡗࡓㄪᰝࡢ࠺ࡕࠊᩥ໬㈈ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫCatalogoࡢᩚഛ≧ἣ࡜ࣜࢫࢡ࣐ࢵࣉCarta del Rischio del Patrimonio 
Culturale 㸦ᩥ໬㈈༴㝤ᆅᅗ㸧㸦௨ୗࠊCarta del Rischio㸧ࡢసᡂ࡜ᩥ໬㑇⏘㜵⅏࡬ࡢά⏝≧ἣ࠾ࡼࡧᅜᅵ㜵⅏
ୖ࠿ࡽ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᩳ㠃⅏ᐖࣜࢫࢡホ౯ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺPiano stralcio per l'Assetto Idrogeologico㸦௨ୗࠊPAI㸧
࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᩥ໬㈈ࡢᅵ◁⅏ᐖࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ⾜࠺ୖ࡛ࡢࣇ࣮ࣟࢳ࣮ࣕࢺ
ࢆᥦ᱌ࡋࠊࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ⾜࠺ୖ࡛ࡢ⌧≧ࡢㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ௒ᚋࡢ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᅵ◁⅏ᐖࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᩥ໬㑇⏘㜵⅏ 
 
ᩥ໬㈈ࡢ⟶⌮୺య࡜ᩥ໬㑇⏘㜵⅏ࡢ⌧≧
᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᩥ໬㈈ࡣࠊᩥ໬㈈ಖㆤἲ࡟ࡼࡾ᭷ᙧࠊ↓ᙧࠊẸ᪘ᩥ໬㈈ࠊグᛕ≀ࠊᩥ໬ⓗᬒほࠊఏ⤫ⓗᘓ㐀
≀⩌࡟ᐃ⩏ࡉࢀࠊ㔜せᗘࡢ㧗࠸ࡶࡢࡣᅜᐆࡸ㔜せᩥ໬㈈࡜ࡋ࡚ᅜ࡟ᣦᐃࠊⓏ㘓ࠊ㑅ᐃࡉࢀࡿ௚ࠊ㔜せᗘࡀࡑ
ࢀ࡯࡝㧗ࡃ࡞࠸ᩥ໬㈈࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㒔㐨ᗓ┴ࡸᕷ⏫ᮧࡀⓏ㘓ࡍࡿࡇ࡜࡛㸦㒔㐨ᗓ┴ᣦᐃࠊᕷ⏫ᮧᣦᐃ㸧ࠊࡑࢀ
ࡒࢀࡢᡤ᭷⪅ࡸ⟶⌮㈐௵⪅ࠊ⟶⌮ᅋయ࡟ࡼࡗ࡚⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⾲1࡟ᩥ໬㈈ࡢ✀ู࡜⟶⌮୺యࢆ♧ࡍࠋྛ
⟶⌮୺యࡣࠊேဨࠊண⟬ࠊಖㆤᑐ㇟࡜ࡍࡿᩥ໬㈈ᩘ࡞࡝ࡀ␗࡞ࡾࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ᑐᛂྍ⬟࡞㝈⏺ࡀ࠶ࡿࠋ 
⌧ᅾࠊᩥ໬ᗇࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᅜᣦᐃᩥ໬㈈ࡢ⅏ᐖ࡬ࡢᑐᛂ࡜ࡋ࡚ࡣࠊಶࠎࡢᡤ᭷⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠕ㜵ⅆ㜵≢
ᑐ⟇ࡢ㏻▱ࠖࡸࠕ㔜せᩥ໬㈈ᘓ㐀≀ࡢ⪏㟈デ᩿஦ᴗࠖࠊᮾ༡ᾏࠊ༡ᾏᆅ㟈➼࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ㄪᰝ఍ࡢㄪᰝ⤖ᯝ
ࢆዎᶵ࡜ࡋࡓࠕ㔜せᩥ໬㈈ᘓ㐀≀ཬࡧࡑࡢ࿘㎶ᆅᇦࡢ⥲ྜ㜵⅏ᑐ⟇᳨ウࠖ➼ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ⮬↛⅏ᐖ࡬ࡢᑐ
ᛂ࡜ࡋ࡚ࡣึືᑐᛂࢆ♧ࡋࡓࠕᩥ໬㈈㜵⅏࢘࢕࣮ࣝࠖ7)ࡢබ㛤ࡸࠊ⿕⅏ࡋࡓᚋࡢಟ᚟࡟ᑐࡍࡿᅜᗜ⿵ຓ஦ᴗ
ࡀ୺࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⅏ᐖⓎ⏕๓࡟ண ࢩࢼࣜ࢜ࢆ᝿ᐃࡋ࡚㜵⅏ࠊῶ⅏ᥐ⨨ࢆ᪋ࡍ౛ࡶ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ㏻ᖖࡢண
㜵ⓗᑐ⟇ࡣ᪥ᖖ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ࡟ࡼࡿ࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁ࠸ࠋྛᩥ໬㈈ᡤ᭷⪅ࡀᩥ໬㈈ࡢ㏆ࡃ࡟ᖖ㥔ࡍࡿሙྜࡣࠊᡤ
᭷⪅ࡀ⮬୺ⓗ࡟ಖ᭷ࡍࡿᩥ໬㑇⏘ࢧ࢖ࢺࡢ༴㝤ᛶࢆᢕᥱࡋ᭷஦࡟ഛ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ᭱ࡶຠ⋡ⓗ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊᆅᇦ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡸ⮬୺㜵⅏⤌⧊࡜ࡢ㐃ᦠ➼ࠊ᭷ຠ࡞ᡭẁࢆㅮࡌࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
 
ᅵ◁⅏ᐖࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
ᅵ◁⅏ᐖࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿᩥ໬㈈࡟ࡣࠊᩥ໬㈈ᘓ㐀≀ࡸఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ಖᏑᆅ༊ࠊྐ㊧ࠊ⨾⾡ᕤⱁရࡢ཰ⶶᗜ
➼ࠊ」ᩘࡢࢣ࣮ࢫࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡣᩥ໬㈈ᘓ㐀≀㸦1Ჷẖ㸧ࢆಖㆤᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋࡲࡓᅵ◁⅏ᐖ࡟
ࡣࠊ⊃࠸⠊ᅖ࡟⿕ᐖࢆཬࡰࡍࡀࡅᔂࢀࡸⴠ▼ࠊᗈ⠊ᅖ࡟⿕ᐖࢆཬࡰࡍᅵ▼ὶࡸᆅࡍ࡭ࡾ࡞࡝ᵝࠎ࡞ࢱ࢖ࣉࡀ
࠶ࡾࠊᑐ⟇ࡶࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ⾜ᨻࡀ㒔㐨ᗓ┴ࡸᕷ⏫ᮧࡢࡼ࠺࡞ᗈᇦ࡟ศᩓࡍࡿᣦᐃᩥ໬㈈ᘓ㐀
≀ࢆ⟶⌮ࡍࡿࡓࡵࡢࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᡭἲ࡜ࡋ࡚ࠊᅗ1࡟➹⪅ࡀᥦ᱌ࡍࡿᅵ◁⅏ᐖࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ
ࣇ࣮ࣟࢳ࣮ࣕࢺࢆ♧ࡍࠋࡲࡎࠊᑐ㇟⠊ᅖ࡟Ꮡᅾࡍࡿᩥ໬㈈ᘓ㐀≀ࢆࣜࢫࢺ໬ࡋࠊ఩⨨ࢆ≉ᐃࡋࠊᵓ㐀ᙧᘧࡸ
ᘓ⠏ᖺ௦ࠊ౑⏝ᮦᩱࠊᖹᆒほගᐈᩘ➼ࡢ௜ຍ᝟ሗࢆᩚ⌮ࡍࡿ㸦ձ㸧ࠋࡑࡋ࡚ᑐ㇟⠊ᅖ࡟࠾ࡅࡿᅵ◁⅏ᐖࡢࣁ
ࢨ࣮ࢻホ౯ࢆ⾜࠸㸦ղ㸧ࠊᅵ◁⅏ᐖࡢ༴㝤ᛶࡢ࠶ࡿᩥ໬㈈ࢆ㑅ᐃ
ࡋࡓୖ࡛㸦ճ㸧ࠊ㑅ᐃࡉࢀࡓಶࠎࡢᩥ໬㈈ཬࡧ࿘㎶ࡢヲ⣽ㄪᰝࢆ
⾜࠸㸦մ㸧ࠊᩥ໬㈈ᘓ㐀≀ࡢ㔜せᗘ࡜⬤ᙅᛶࠊᅵ◁⅏ᐖࣁࢨ࣮ࢻ
࠿ࡽࣜࢫࢡࢆホ౯ࡋ㸦յ㸧ࠊᩥ໬㈈ᘓ㐀≀ẖࡢᅵ◁⅏ᐖࣜࢫࢡホ
౯⤖ᯝ࠿ࡽ┦ᑐⓗ࡟㜵⅏ࠊῶ⅏ᑐ⟇ඃඛ㡰఩ࢆỴᐃࡍࡿ㸦ն㸧ࠋ 
 
ᩥ໬㈈ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦ᩥ໬㈈┠㘓㸧
ᅵ◁⅏ᐖࣁࢨ࣮ࢻࡢホ౯࡟ࡣࠊᩥ໬㈈࡜Ⓨ⏕※࡛࠶ࡿᩳ
㠃ᆅ࡜ࡢ఩⨨㛵ಀࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟
ᩥ໬㈈ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫసᡂࡣ㔜せ࡛࠶ࡾࠊ≉࡟GIS
㸦Geographic Information System㸧ࡣᆅ⌮ⓗ᝟ሗࢆ3ḟඖ࡛ᢅ
࠼ࡿࡇ࡜ࡸ௜ຍ᝟ሗࢆ⥲ྜⓗ࡟⟶⌮ࠊຍᕤࡋ㧗ᗘ࡞ศᯒࡀ
࡛ࡁࡿⅬ࡛᭷ຠ࡞ᡭẁ࡜ゝ࠼ࠊୡ⏺ⓗ࡟ࡣࡶࡕࢁࢇࠊ᪥ᮏ
࡛ࡶᖹᡂ19ᖺ5᭶30᪥බᕸࠊᖹᡂ19ᖺ8᭶29᪥࡟᪋⾜ࡉࢀࡓ
ἲᚊ➨63ྕࠕᆅ⌮✵㛫᝟ሗά⏝᥎㐍ᇶᮏἲࠖ࡟ࡼࡾࠊᅜཬ
ࡧᆅ᪉⮬἞య࡛ࢹ࣮ࢱ໬ࠊ୍⯡බ㛤ࡀ㐍ࡵࡽࢀࠊᛴ㏿࡟ᬑ
૨҄ᝠᆔКᴾ ሥྸɼ˳ᴾ
׎ܰᵊ᣻ᙲ૨҄ᝠᴾ ৑ஊᎍᵊ૨҄࠻ᴾ
ᣃᢊࡅჄႇ᥵૨҄ᝠᴾ ৑ஊᎍᵊᣃᢊࡅჄᴾ
ࠊထ஭ႇ᥵૨҄ᝠᴾ ৑ஊᎍᵊࠊထ஭ᴾ
சਦܭ૨҄ᝠᴾ ৑ஊᎍᴾ
⾲  ᩥ໬㈈✀ู࡜⟶⌮୺య
ᅗ  ᅵ◁⅏ᐖࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࣇ࣮ࣟࢳ࣮ࣕࢺ
Ṟ૨҄ᝠἰἕἩίὺ˄ьऴإὸỉ˺঺ᴾ
ṟݣᝋር׊ί࠼؏ὸỉםჿ໎ܹἡἈὊἛᚸ̖ᴾ
ṠἼἋἁầेܭẰủỦ૨҄ᝠỉᢠܭᴾ
ṡ̾ẉỉᢠܭ૨҄ᝠểԗᡀỉᛇኬᛦ௹ᴾ
Ṣ̾ẉỉἼἋἁᚸ̖ᵆ᣻ᙲࡇῑᏤࢊࣱῑἡἈὊἛᵇᴾ
ṣ૲᩿᧸໎ݣሊửᘍạႻݣႎΟέ᪯ˮỉൿܭᴾ
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ཬࡋ࡚ࡁࡓࠋGISࡣどぬⓗ࡞⾲♧ࡀ⌮ゎࢆᐜ᫆࡟ࡍࡿ
࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊᩳ㠃⅏ᐖࡢᑓ㛛▱㆑ࢆᣢࡓ࡞࠸ᩥ໬㈈⟶
⌮⪅ࡸᡤ᭷⪅ࡀᩳ㠃⅏ᐖࡢ༴㝤ᛶࢆᢕᥱࡍࡿ㝿ࡶࠊඃ
ࢀࡓᶵ⬟ࢆⓎ᥹ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ᩥ໬ᗇࡣᅜᐆ࠾ࡼࡧ㔜せᩥ໬㈈ࠊⓏ㘓ᩥ໬㈈➼ࡢᘓ
㐀≀ࡸ⨾⾡ရ➼ࡢヲ⣽᝟ሗ㸦ྡ⛠ࠊᡤᅾᆅࠊᩥ໬㈈ࡢ
✀㢮ࡸ᫬௦➼㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡛ࠕᅜᣦᐃᩥ
໬㈈➼ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠖ8)ࢆබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨๓ࡣ඲ᩥ
໬㈈ࡢ఩⨨᝟ሗࡣබ㛤ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ㏆ᖺ࡛ࡣࠊᘓ㐀≀ࠊྐ㊧࣭ྡ຾ࠊኳ↛グᛕ≀ࠊࠕሙࠖࡢᅛᐃࡉ
ࢀࡓ↓ᙧẸ಑ᩥ໬㈈࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௦⾲Ⅼࡢ⦋ᗘ⤒ᗘࡀ≉ᐃࡉࢀࠊᆅ⌮᝟ሗࡢᥦ౪ࡶ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ఩
⨨ࢹ࣮ࢱࡣCSVᙧᘧ࡟ࡼࡿฟຊࡀྍ⬟࡞ࡓࡵࠊ୍ぴ⾲ࢆࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᩥ໬㑇⏘ࢧ࢖ࢺ࣐ࢵࣉ
ࡢᵓ⠏ࢆGISୖ࡛ᐜ᫆࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㒔㐨ᗓ┴ᣦᐃࠊᕷ⏫ᮧᣦᐃࡢᩥ໬㈈᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྛᆅ᪉⮬
἞య࡟ࡼࡗ࡚ᩚഛ≧ἣࡸබ㛤≧ἣ➼ࡀ␗࡞ࡿࠋ౛࡜ࡋ࡚ࠊி㒔ᗓ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊி㒔ᗓ⏕ᾭᏛ⩦࣭ࢫ࣏࣮ࢶ᝟
ሗWebsite9)࡛ᅜᣦᐃ࠾ࡼࡧ㒔㐨ᗓ┴ᣦᐃࡢᩥ໬㈈ࡢ᳨⣴ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ⦋ᗘ⤒ᗘ᝟ሗࡣᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸
ࡀࠊி㒔ᗓ࣭ᕷ⏫ᮧඹྠ⤫ྜᆺᆅ⌮ࢩࢫࢸ࣒㸦GIS㸧࡬ࡢࣜࣥࢡ࡟ࡼࡾᆅᅗୖ࡛఩⨨ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋி㒔ᗓ࣭ᕷ⏫ᮧඹྠ⤫ྜᆺᆅ⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡣᆅ㟈ࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࡶഛ࠼࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉ࡜ᩥ
໬㈈ࡢ఩⨨࡜ࢆྠ᫬࡟⾲♧ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊᆅᅗୖ࡛ᩥ໬㈈ࡢ఩⨨ࢆᢕᥱࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡛ᆅ㟈ࣁ
ࢨ࣮ࢻ࡟ࡘ࠸࡚ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦2011ᖺ10᭶⌧ᅾ㸧ࠋࡲࡓูࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊዉⰋᕷ࡛ࡣᅗ2
࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾࠊዉⰋᕷWebsiteୖ࡛ࠕዉⰋᕷᣦᐃᩥ໬㈈୍ぴ10)ࠖࢆබ㛤ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⦋ᗘ⤒ᗘ᝟ሗࡸᆅᅗ᝟ሗࡣ
࡞࠸ࡶࡢࡢࠊᡤᅾᆅ᝟ሗࡀබ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦2011ᖺ10᭶⌧ᅾ㸧ࠋࡋ࠿ࡋಶேᏯ➼ࡢᡤᅾᆅ᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
⏫ྡࡲ࡛࡟␃ࡲࡾࠊ␒ᆅࡣබ⾲ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋಶே᝟ሗࡲࡓ㜵≢ୖࡢၥ㢟ࡶ࠶ࡾࠊ఩⨨᝟ሗࡢබ⾲࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊྛᅋయࡢ⪃࠼᪉࡟ࡼࡗ࡚᝟ሗබ㛤ࡢࣞ࣋ࣝࡀ␗࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
⌧≧ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊᩥ໬㈈ࡢ఩⨨᝟ሗࡢࢹ࣮ࢱᩚഛಁ㐍࠾ࡼࡧබ㛤ࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋᅜᐆࠊ㔜ᩥ௨ୗࠊ㒔㐨
ᗓ┴ᣦᐃࠊᕷ⏫ᮧᣦᐃࠊᮍᣦᐃᩥ໬㈈ࡲ࡛ྵࡵࡿ࡜⭾኱࡞సᴗ࡟࡞ࡿࡀࠊ඲࡚ࡢࢹ࣮ࢱࢆ㞟⣙ࡋ୍ඖⓗ࡟⟶
⌮ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿ࡜ࠊᑗ᮶ⓗ࡞ࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ࡶ᭷ຠ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᅵ◁⅏ᐖࣁࢨ࣮
ࢻホ౯ࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊᘓ㐀≀࡜ᅵ◁⅏ᐖࡢᙳ㡪⠊ᅖࡢ఩⨨㛵ಀࢆ≉ᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ⌧ᅾࡢࡼ࠺࡞௦⾲
Ⅼࡢ఩⨨᝟ሗ࡛࡞ࡃᘓ㐀≀ࡢእ࿘ࢆ♧ࡍ࣏ࣜࢦࣥࢹ࣮ࢱࡢᩚഛࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᅵ◁⅏ᐖࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉ
 ᪥ᮏ࡛ࡣ኱ࡁ࡞⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓᚋࠊᑐᛂࡍࡿἲᚊࡀసࡽࢀ࡚ࡁࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵᅵ◁⅏ᐖࡣᆅࡍ࡭
ࡾࠊᅵ▼ὶࠊࡀࡅᔂࢀࡢ3ࡘ࡟ศ㢮ࡉࢀ࡚ࢹ࣮ࢱࡀᩚഛࡉࢀࠊྛࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࡶసᡂࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㏆ᖺࠊ
῝ᒙᔂቯ࡟ࡼࡿ⏒኱࡞⿕ᐖࡀከⓎࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ῝ᒙᔂቯࡢࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࡶබ⾲ࡉࢀࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋᅵ◁⅏ᐖ
࡟ࡘ࡞ࡀࡿᩳ㠃⛣ື⌧㇟㸦࣐ࢫ࣒࣮ࣈ࣓ࣥࢺ㸧࡟ࡣ௚࡟ᒾ┙ᔂⴠࡸⴠ▼➼ࡀ࠶ࡿࡀࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉ࡜ࡋ࡚ᩚ
ഛࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋྛࠎࡢᔂቯ⌧㇟ࡣⓎ⏕ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀ␗࡞ࡾࠊࣁࢨ࣮ࢻࡢホ౯ᡭἲࡶࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿࠋ⌧
ᅾࡢࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࡣࠊ㐣ཤࡢ⅏ᐖࡢ⤫ィ್ࢆࡶ࡜࡟༴㝤ᛶࡢ㧗࠸༊ᇦࢆ≉ᐃࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊࣁࢨ࣮ࢻࢆᐃ㔞
ⓗ࡟ホ౯ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᣦᐃ༊ᇦෆ࡛ࡣᚲࡎᅵ◁⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᣦᐃ༊ᇦእ࡛Ⓨ
⏕ࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋᥦ᱌ࡍࡿࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢࣇ࣮ࣟࢳ࣮ࣕࢺ࡛ࡣࠊճࣜࢫࢡࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿᩥ໬㑇⏘ࢧ
࢖ࢺࡢ㑅ᐃ࡟࠾࠸࡚ࠊᅵ◁⅏ᐖࣜࢫࢡࡢ࠶ࡿᩥ໬㈈ࢆ☜ᐇ࡟㑅ࡧฟࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࣁࢨ࣮ࢻࡢホ
౯⢭ᗘࢆྥୖࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࡀࡅᔂࢀࡢࣁࢨ࣮ࢻホ౯ࡣ㐣ཤࡢᔂቯࡢ⤫ィศᯒ࠿ࡽᩳ㠃ゅᗘ30
ᗘ௨ୖࠊᩳ㠃㧗ࡉ5㹫௨ୖࢆ༴㝤࡞༊ᇦ࡜ࡋ࡚ࠊࠕᛴഴᩳᆅࡢᔂቯ࡟ࡼࡿ⅏ᐖࡢ㜵Ṇ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ࡛ࠖࡶ
ࠕᅵ◁⅏ᐖ㆙ᡄ༊ᇦ➼࡟࠾ࡅࡿᅵ◁⅏ᐖ㜵Ṇᑐ⟇ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿἲᚊ࡛ࠖࡶࠊࡇࡢᇶ‽ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ᩳ㠃ゅᗘ10ᗘ௨ୖ30ᗘᮍ‶ࢆࣁࢨ࣮ࢻࣞ࣋ࣝ1ࠊᩳ㠃ゅᗘ10ᗘᮍ‶ࢆࣁࢨ࣮ࢻࣞ࣋ࣝ0࡟ࡍࡿ࡞࡝ࡢẁ㝵ⓗホ
౯ࡸࠊᆅᙧࡸᆅ㉁ࠊỈᩥ⎔ቃࠊ᳜⏕ࡸ㝆㞵࢖࣋ࣥࢺࠊά᩿ᒙ➼ࡢࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆຍ࿡ࡍࡿ࡞࡝ࠊ⌧ᅾࡢᣦᐃ༊
ᇦእ࡟Ꮡᅾࡍࡿ༴㝤⟠ᡤࢆ⥙⨶ࡍࡿ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᆅࡍ࡭ࡾࠊᅵ▼ὶࠊࡀࡅᔂࢀࠊ῝ᒙᔂ
ቯ௨እࡢ࣐ࢫ࣒࣮ࣈ࣓ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃៖ࡍࡿ࡟ࡣࠊ⌧Ꮡࡢᕷ⏫ᮧ࡛ᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿᅵ◁⅏ᐖࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵ
ࣉࢆࡑࡢࡲࡲὶ⏝ࡏࡎ࡟ཧ⪃࡟࡜࡝ࡵࠊDEMࢹ࣮ࢱ࡟ᩥ໬㈈఩⨨ࢆ㔜ࡡࠊ᭷㆑⪅ࡀホ౯ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 

㸱㸬࢖ࢱࣜ࢔࡟࠾ࡅࡿᩥ໬㈈ಖㆤᨻ⟇ 
ᅗ  ዉⰋᕷࡢᣦᐃᩥ໬㈈୍ぴ㸦✀㢮ู㸧࡟ຍ➹
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ᩥ໬㈈⾜ᨻᶵ㛵
࢖ࢱࣜ࢔ࡣࠊࡑࡢṔྐⓗ⫼ᬒ࡟ࡼࡾᩘከࡃࡢ㔜せ࡞ᩥ໬㈈ࢆ඲ᅜྛᆅ࡟᧦ࡍࡿᅜ࡛࠶ࡾࠊ༡໭࡟㛗࠸༙ᓥ
ࡣᾏ࡟ᅖࡲࢀࠊᒣᆅࠊୣ㝠ᆅࡀᅜᅵࡢ70㸣௨ୖࢆ༨ࡵࡿⅬࡸᅵ◁⅏ᐖࡀከࡃࠊᆅ㟈࣭ⅆᒣάືࡶάⓎ࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠺Ⅼ➼࡛ࠊ᪥ᮏ࡜㢮ఝࡍࡿᅜᅵ⎔ቃࢆᣢࡕࠊᩥ໬㑇⏘ࢧ࢖ࢺ࡟࠾ࡅࡿᅵ◁⅏ᐖࣁࢨ࣮ࢻࡶ㢧ᅾ໬ࡋ࡚࠸
ࡿࠋᅜෆ࠾ࡼࡧ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢṔྐ࡟࠾࠸࡚ࠊྂࡃ࠿ࡽᩥ໬㑇⏘ࢆಖㆤࡍࡿᚲせᛶࡀ࠶ࡗࡓ࢖ࢱࣜ࢔࡛ࡣࠊ20
ୡ⣖ึ㢌࠿ࡽᩥ໬㈈ಖㆤࡢἲᚊࡀసࡽࢀࡿ➼ࠊᩥ໬㈈ಖㆤඛ㐍ᅜ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
࢖ࢱࣜ࢔ࡢᩥ໬㈈ಖㆤ⾜ᨻࡢ᭱㧗ᶵ㛵ࡣࠊMinistero per i Beni e le Attività Culturali 㸦௨ୗࠊMiBAC㸧㸦ᩥ
໬㈈࣭ᩥ໬άື┬㸧࡛࠶ࡿࡀࠊ┘╩࣭ಖㆤ࡟㛵ࡍࡿᐇົࡣྛᆅ᪉࡟㓄⨨ࡉࢀࡓ Soprintendenza㸦ᩥ໬㈈┘╩
ᒁ㸧ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋSoprintendenza࡟ࡣࠊྛᆅ᪉ẖ࡟ᩥ໬㈈⟶⌮ࢆ⾜࠺ᆅᇦᒁࡢ௚࡟ࠊࢼ࣏ࣜࡸ࣏ࣥ࣌࢖ࠊ
࣮࣐ࣟࡢࡼ࠺࡞≉ูᆅ༊ࡔࡅࢆᢸᙜࡍࡿᶵ㛵ࡶ࠶ࡿࠋCarta del Rischioࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࡓࡢࡣࠊྠࡌࡃ
MiBACࡢୗ఩⤌⧊࡛࠶ࡿ  Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro㸦௨ୗࠊISCR㸧㸦ಖᏑಟ᚟㧗➼
◊✲ᡤ㸧ࡢ๓㌟࡛࠶ࡿ Istituto Centrale per il Restauro㸦௨ୗࠊICR㸧㸦ᪧ㸸୰ኸಟ᚟◊✲ᡤ㸧࡛࠶ࡿࠋISCRࡣࠊ
ᩥ໬㈈ࡢಖᏑ࡜ಟ᚟࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ⾜࠺ᶵ㛵࡛࠶ࡾࠊ࢖ࢱࣜ࢔ࡢᘓ㐀≀ࡸ᙮้ࠊ⤮⏬➼ࡢ▼ᮦࠊ▼⭯ࠊ⁽႞
➼ࡢ⣲ᮦࡀ⎔ቃ࡟ࡼࡗ࡚ᾐ㣗ࠊຎ໬ࡍࡿ㐣⛬ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࠊ㯮↮ࠊ஧㓟໬◲㯤ࠊ୍㓟໬❅⣲࡞࡝ࡢ኱Ẽở
ᰁ≀㉁ࡸᚤẼೃࡢᙳ㡪ᢕᥱࡢࡓࡵࡢẼೃࢹ࣮ࢱࢆࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡋࠊ▼ᮦᶆᮏࡢᭀ㟢ヨ㦂➼ࡶ㛗ᮇ㛫࡟Ώࡾ⥅
⥆ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⎔ቃࡀᩥ໬㈈࡬ཬࡰࡍᙳ㡪ホ౯➼ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ᩥ໬㑇⏘ಖㆤ࡟ࡣእ㒊ᶵ㛵࡛࠶ࡿ Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale㸦ᩥ໬㑇⏘ಖㆤ
ࡢࡓࡵࡢᅜ㜵┬㆙ᐹྖ௧㒊㸧ࡸㅎၥᶵ㛵࡛࠶ࡿ Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici㸦ᩥ໬
㈈࣭ᬒほ㈈㧗➼఍㆟㸧➼ࠊከࡃࡢᶵ㛵ࡀ㐃ᦠࡋ࡚ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ⤌⧊ᅗࢆᅗ311)࡟♧ࡍࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ᅗ  0,1,67(523(5,%(1,(/($77,9,7$&8/785$/,㸦ᩥ໬㈈࣭ᩥ໬άື┬㸧⤌⧊ᅗ 
MINISTRO䠄኱⮧䠅 
COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA  
DEL PATRIMONIO CULTURALE 
䠄ᩥ໬㑇⏘ಖㆤ䛾䛯䜑䛾ᅜ㜵┬㆙ᐹྖ௧㒊䠅 
UFFICIO DI DIRETTA 
COLLABORAZIONE CON IL MINISTRO 
䠄኱⮧┤㎄ᇳົᐊ䠅 
OIV-ORGANISMO INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
䠄ᐇ⦼ホ౯䛾䛯䜑䛾⊂❧ホ౯ᶵ㛵䠅 
SEGRETARIATO GENERALE䠄஦ົ⥲ᒁ䠅 
SOTTOSEGRETARIO/I䠄ᨻົḟᐁ䠅 
CONSIGLIO SUPERIORE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
䠄ᩥ໬㈈䞉ᬒほ㈈㧗➼఍㆟䠅 
CONSULTA PER LO SPETTACOLO 
䠄⯆⾜䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䠅 
COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI 
䠄ᢏ⾡䞉⛉Ꮫጤဨ఍䠅 
SOPRINTENDENZE 
ARCHIVISTICHE DELLE 
REGIONI SICILIA E 
TRENTINO ALTO ADIGE 
ARCHIVI DI STATO DI 
CATANIA E PALERMO 
䠄䝅䝏䝸䜰ᕞ䛚䜘䜃 
䝖䝺䞁䝔䜱䞊䝜䞉 
䜰䝕䜱䝆䜵ᕞ 
䜰䞊䜹䜲䝤┘╩ᒁ䚸 
䜹䝍䞊䝙䜰䛚䜘䜃 
䝟䝺䝹䝰 
ᅜ❧䜰䞊䜹䜲䝤䠅 
DIREZIONE 
 GENERALE PER 
L’ORGANIZZAZIONE, 
GLI AFFARI  
GENERALI, 
L’INNOVAZIONE, IL 
BILANCIO ED  
IL PERSONALE 
䠄⤌⧊䞉⥲ົ䞉ኚ㠉䞉 
ண⟬䞉ே஦⥲ᒁ䠅 
DIREZIONE 
 GENERALE PER 
 LE ANTICHITA’ 
䠄ྐ㊧⥲ᒁ䠅 
DIREZIONE 
 GENERALE PER 
IL PAESAGGIO, 
 LE BELLE ARTI, 
L’ARCHITETTURA 
 E L’ARTE 
CONTEMPORANEA 
 䠄ᬒほ䞉⨾⾡䞉ᘓ⠏䞉 
⌧௦⨾⾡⥲ᒁ䠅 
DIREZIONE 
 GENERALE PER 
GLI ARCHIVI 
䠄䜰䞊䜹䜲䝤⥲ᒁ䠅 
䠄ྂᩥ᭩⥲ᒁ䠅 
DIREZIONE 
 GENERALE 
PER LA  
VALORIZZAZIONE 
 DEL PATRIMONIO 
CULTURALE 
䠄ᩥ໬㑇⏘ 
᭷ຠά⏝⥲ᒁ䠅 
DIREZIONE 
 GENERALE PER LE 
BIBLIOTECHE, 
GLI ISTITUTI 
CULTURALI ED IL 
DIRITTO D’AUTORE 
䠄ᅗ᭩㤋䞉ᩥ໬᪋タ䞉 
ⴭసᶒ⥲ᒁ䠅 
DIREZIONE 
GENERALE 
PER IL CINEMA 
䠄ᫎ⏬⥲ᒁ䠅 
DIREZIONE 
 GENERALE  
PER LO  
SPETTACOLO 
DAL VIVO 
䠄䝷䜲䝤䝅䝵䞊⥲ᒁ䠅 
DIREZIONE 
 REGIONALI PER 
 BENI CULTURALI 
E PAESAGGISTICI 
䠄ᩥ໬㈈䞉ᬒほ㈈ 
ᆅᇦ⥲ᒁ䠅 
SOPRINTENDENZA 
SPECIALE PER I BENI 
ARCHEOLOGICI DI  
NAPOLI E POMPEI 
䠄䝘䝫䝸䞉䝫䞁䝨䜲 
⪃ྂᏛ㈈┘╩ᒁ䠅 
SOPRINTENDENZA 
SPECIALE PER I BENI 
ARCHEOLOGICI DI ROMA 
䠄䝻䞊䝬⪃ྂᏛ㈈ 
┘╩ᒁ䠅 
MUSEO NAZIONALE 
D’ARTE ORIENTALE 
䠄ᮾ᪉⨾⾡ᅜ❧༤≀㤋䠅 
SOPRINTENDENZA AL 
MUSEO NAZIONALE 
PREISTORICO ED 
ETNOGRAFICO 
“L.PIGORINI” 
䠄ᅜ❧ඛྐ᫬௦䞉 
Ẹ಑༤≀㤋 
䛂/䝢䝂䝸䞊䝙䛃 
䛾┘╩ᒁ䠅 
ICCD: 
ISTITUTO CENTRALE 
PER IL CATALOGO E 
LA DOCUMENTAZIONE 
䠄୰ኸ䜹䝍䝻䜾グ㘓 
◊✲ᡤ䠅 
OPIFICIO DELLE PIETRE 
DURE 
䠄䝣䜱䝺䞁䝒䜵 
㈗▼ಟ᚟◊✲ᡤ䠅 
ISTITUTO CENTRALE 
 PER IL RESTAURO E 
LA CONSERVAZIONE 
 DEL MATERIALE  
ARCHIVISTICO 
E LIBRARIO 
䠄䜰䞊䜹䜲䝤䞉᭩⡠ 
㈨ᩱಖᏑಟ᚟◊✲ᡤ䠅 
ISCR : 
ISTITUTO SUPERIORE 
PER LA 
 CONSERVAZIONE 
 ED IL RESTAURO 
䠄ಖᏑಟ᚟㧗➼◊✲ᡤ䠅 
SOPRINTENDENZE 
SPECIALI PER IL 
PATRIMONIO STORICO, 
ARTISTICO ED 
ETNOANTROPOLOGICO 
 E PER I POLI MUSEALI 
䠄Ṕྐⓗ䡡ⱁ⾡ⓗ䡡 
Ẹ᪘ே㢮Ꮫⓗ㑇⏘ 
䛚䜘䜃⨾⾡㤋䞉༤≀㤋
㐃ྜ≉ู┘╩ᒁ䠅 
ISTITUTO CENTRALE 
 PER LA DEMOETNO- 
ANTROPOLOGIA 
䠄Ẹ⾗Ẹ᪘ே㢮Ꮫ 
୰ኸ◊✲ᡤ䠅 
SOPRINTENDENZA 
 ALLA GALLERIA 
NAZIONALE 
D’ARTE MODERNA E 
CONTEMPORANEA 
䠄ᅜ❧㏆௦䞉⌧௦ 
⨾⾡㤋┘╩ᒁ䠅 
ISTITUTO NAZIONALE 
PER LA GRAFICA 
䠄ᅜ❧䜾䝷䝣䜱䝑䜽 
◊✲ᡤ䠅 
ARCHIVIO CENTRALE 
DELLO STATO 
䠄ᅜ❧୰ኸ䜰䞊䜹䜲䝤䠅‒
ISTITUTO CENTRALE 
PER GLI ARCHIVI 
䠄୰ኸ䜰䞊䜹䜲䝤 
◊✲ᡤ䠅 
ISTITUTO CENTRALE 
 PER IL CATALOGO 
 UNICO DELLE 
BIBLIOTECHE ITALIANE 
 E PER LE INFORMAZIONI 
BIBLIOGRAFICHE 
䠄䜲䝍䝸䜰ᅗ᭩㤋ⶶ᭩ 
┠㘓䛚䜘䜃ᩥ⊩᝟ሗ 
୰ኸ◊✲ᡤ䠅 
ISTITUTO CENTRALE 
 PER I BENI SONORI 
 E AUDIOVISIVI 
䠄㡢㡪䛚䜘䜃 
ど⫈ぬ୰ኸ◊✲ᡤ䠅 
BIBLIOTECA NAZIONALE 
CENTRALE DI ROMA 
䠄䝻䞊䝬୰ኸ 
ᅜ❧ᅗ᭩㤋䠅 
CENTRO PER IL LIBRO 
 E LA LETTURA 
䠄᭩⡠䛚䜘䜃 
ㄞ᭩䝉䞁䝍䞊䠅 
BIBLIOTECA NAZIONALE 
CENTRALE DI FIRENZE 
䠄䝣䜱䝺䞁䝒䜵 
୰ኸᅜ❧ᅗ᭩㤋䠅 
SOPRINTENDENZE 
 PER I BENI 
 ARCHEOLOGICI 
䠄⪃ྂᏛ㈈┘╩ᒁ䠅 
SOPRINTENDENZE 
 PER I BENI  
ARCHITETTONICI  
E PAESAGGISTICI 
䠄ᘓ⠏㈈䞉ᬒほ┘╩ᒁ䠅 
SOPRINTENDENZE 
 PER I BENI STORICI, 
ARTISTICI ED 
ETNOANTROPOLOGICI 
䠄Ṕྐⓗ䡡ⱁ⾡ⓗ䡡Ẹ᪘ 
ே㢮Ꮫⓗ㑇⏘┘╩ᒁ䠅 
SOPRINTENDENZE  
ARCHIVISTICHE 
䠄䜰䞊䜹䜲䝤┘╩ᒁ䠅 
ARCHIVI DI STATO 
䠄ᆅᇦ䛻䛒䜛 
ᅜ❧䜰䞊䜹䜲䝤䠅 
BIBLIOTECHE 
 STATALI 
䠄ᆅᇦ䛻䛒䜛 
ᅜ❧ᅗ᭩㤋䠅 
MUSEI 
䠄༤≀㤋䠅 
ORGANO POLITICO 
䠄ᨻᗓᶵ㛵䠅 
UFFICIO 
AMMINISTRAZIONE 
CENTRALE 
䠄୰ኸ⾜ᨻᙜᒁ䠅 
UFFICIO 
AMMINISTRAZIONE 
PERIFERIA 
䠄ᆅ᪉⾜ᨻᙜᒁ䠅 
Legenda䠄ซ౛䠅 
ORGANO CONSULTIVO 
䠄ㅎၥᶵ㛵䠅 
ARTICOLAZIONE DI... 
䠄ᒁෆ䛾㐃⤖䠅 
UFFICIO DI ALTRA 
AMMINISTRAZIONE 
䠄እ㒊ᶵ㛵䠅 
Attività consultiva䠄ຓゝ䠅 
Dipendenza funzionale䠄ᶵ⬟ⓗ౫Ꮡ䠅 
Dipendenza gerarchica䠄㝵ᒙⓗ౫Ꮡ䠅 
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ᩥ໬㈈ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠕ&DWDORJRࠖ
ᩥ໬㈈ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫసᡂࡢጞࡲࡾࡣࠊᩥ໬㈈ࡢ኎༷ࡸ㍺ฟࠊ」〇࡟ࡼࡿブḭࢆ㜵ࡂࠊಖᏑ≧ែࢆᢕᥱࡍࡿ
┠ⓗ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ12)ࠊ௒᪥࡛ࡣࠊᩥ໬㈈ಖㆤࡢኚ㑄࡟కࡗ࡚ⓎᒎࡋࠊᏛ⾡ⓗ◊✲ࡢࡓࡵࡢ᝟ሗࢆ
ྵࢇࡔ Catalogo ࡀ㺂MiBACࡢୗ఩⤌⧊࡛࠶ࡿ Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione㸦௨ୗICCD㸧
㸦୰ኸ࢝ࢱࣟࢢグ㘓◊✲ᡤ㸧࡟ࡼࡗ࡚ᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭱ࡶྂ࠸࢝ࢱࣟࢢࡣ19ୡ⣖ᮎࡢ࢖ࢱࣜ࢔⋤ᅜ࡟࠾࠸
࡚ᩥ໬㑇⏘ಖㆤ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ࡟ࡼࡗ࡚⦅㞟ࡉࢀࡓ⣬࣮࣋ࢫࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᅜࡢṔྐⓗⱁ⾡ⓗ㑇⏘ࡢ
඲ᩘㄪᰝࡢ᭱ึࡢヨࡳ࡛࠶ࡗࡓ13)ࠋ⌧ᅾࡢCatalogoࡣ2002ᖺ࠿ࡽࢹࢪࢱࣝ໬ࡀጞࡲࡾࠊ2006ᖺ࠿ࡽ࢜ࣥࣛ࢖
ࣥ໬ࡉࢀࠊᩥ໬㈈⤫୍ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡜ࡋ࡚GISᶵ⬟࡟᥋⥆ྍ⬟࡞ Sistema Inormativo Generale del Catalogo
㸦SIGEC㸧࡜࠸࠺᝟ሗࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡗ࡚ᵓ⠏ࡉࢀࠊ୍⯡࠿ࡽࡢ࢔ࢡࢭࢫࡣண⣙ไ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᩥ໬㈈ࡢ▱
ⓗᡤ᭷ᶒࡢಖㆤ࡜ࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮࠾ࡼࡧᩥ໬㈈ࡢᏳ඲࡟㓄៖ࡉࢀࡓ≉ᐃࡢࣔࢪ࣮ࣗࣝSottosistema Utente࡟ࡼࡗ
࡚ࠊ㜀ぴࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ14)ࠋ 
 
 ᩥ໬㈈༴㝤ᆅᅗࠕ&DUWDGHO5LVFKLRGHO3DWULPRQLR&XOWXUDOHࠖ
 ⤒⦋
ὥỈࡸᆅ㟈࡟ࡼࡿ┦ḟࡄᩥ໬㈈⿕ᐖ࡟ࡼࡾࠊ࢖ࢱࣜ࢔࡛ࡣ1960ᖺ௦࠿ࡽᩥ໬㈈༴㝤ᆅᅗᵓ᝿ࡀ⌧ࢀࡓࠋ⮬
↛⎔ቃ࡟㉳ᅉࡍࡿࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢほⅬ࠿ࡽࠊከ✀ከᵝ࡞ᩥ໬㈈ࡣࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿࣜࢫࢡࢆ㈇࠺ࡓࡵࠊ
ࡑࢀࡽࢆಖㆤࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࡲࡎᩥ໬㈈ࡢྠᐃ࡜ᡤᅾᆅࢆ♧ࡍࠊἲⓗࠊ⾜ᨻⓗಖㆤࡢࡓࡵࡢ Inventario
㸦ᩥ໬㈈┠㘓㸧ࡢసᡂࡀ㔜せ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ12),15)ࠋ1992ᖺ㹼1995ᖺࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࠾࠸࡚ࠊISCRࡣᆅᇦ
ẖ࡟ᩥ໬㈈࡬ࡢ⮬↛ࠊ⎔ቃࠊேⓗࣁࢨ࣮ࢻࢆホ౯ࡋࡓCarta del Rischioࢆ᏶ᡂࡉࡏࠊࡑࡢᚋࡶICCDࡸ௚┬ᗇࠊ
኱ᏛࠊẸ㛫௻ᴗ➼࠿ࡽᚲせ࡞ᆅᅗ᝟ሗࡸࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࡢᥦ౪ࠊᩥ໬㈈ࡢㄪᰝࡢᐇ᪋➼ࠊ༠ຊࢆᚓ࡞ࡀࡽࠊ
ẁ㝵ⓗ࡟Ⓨᒎࡉࡏ࡚ࡁࡓ15)ࠋ⌧ᅾࠊྛSoprintendenzaࡀᩥ໬㈈ࡢㄪᰝࢆ⾜࠸ࢹ࣮ࢱࢆ㏣ຍධຊ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࢜
ࣥࣛ࢖ࣥ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᇶᮏⓗ࡟୍⯡බ㛤ࡣࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ㜀ぴࡣ⏦㎸ࡳ࡟ࡼࡿチྍไ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ16)ࠋ
 ᴫせ
Carta del RischioࡣࠊMiBACࡸ Soprintendenza
ࡀᩥ໬㈈ࢆ┘⌮ࡍࡿࡓࡵࡢᨭ᥼ࢶ࣮࡛ࣝ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵಶࠎࡢᩥ໬㈈ࡢᅗ㠃ࡸ෗┿ࠊಖᏑ≧ែ
ࡸಟ᚟᝟ሗ➼࡜ࠊ୍⯡ⓗ࡞ᆅᅗࠊᆅᙧᅗࠊࣁࢨ
࣮ࢻ࣐ࢵࣉ➼ࡀ GISୖ࡛ᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋື⏘
ᩥ໬㈈ࡣᡤ᭷ࡉࢀࡿ⨾⾡㤋ࡸ༤≀㤋➼ࡢ୙ື⏘
ᩥ໬㈈࡟ࣜࣥࢡࡋ࡚⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᩥ໬㈈ࡢ
ಖᏑࠊಟ᚟ࢆᐜ᫆࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᩥ໬㈈࡟࡜ࡗ
࡚᭷ᐖ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ⎔ቃࣁࢨ࣮ࢻࢆᡤᅾࡍࡿᆅ
ᇦࡈ࡜࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ Carta del Rischio࡟ࡼ
ࡗ࡚ྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࢖ࢱࣜ࢔ࡢᆅ᪉⾜ᨻ༊
ศࡢ᭱ୖ༢఩ࡣ 20ࡢ Regione㸦ᕞ㸧࡛࠶ࡾࠊࡑ
ࡢୗ఩ࡣ 100௨ୖࡢ Provincia㸦┴㸧ࠊࡉࡽ࡟
8000௨ୖࡢ Comune㸦ᕷ⏫ᮧ㸧࡟༊ศࡉࢀࡿࡀࠊ
ࣁࢨ࣮ࢻホ౯ࡣ᭱ᑠ⾜ᨻ༊࡛࠶ࡿ comune༢఩
࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࣁࢨ࣮ࢻࡣ rischio statico㸦㟼
ⓗᵓ㐀ࣁࢨ࣮ࢻ㸧ࠊrischio ambientale-aria㸦⎔
ቃ኱Ẽࣁࢨ࣮ࢻ㸧ࠊrischio antropico㸦ேⓗࣁࢨ
࣮ࢻ㸧ࡢ 3ࡘ࡟኱ูࡉࢀࠊࡑࢀࡒࢀࡢࣁࢨ࣮ࢻ
ࡣࡉࡽ࡟⾲ 2࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ 13࡟⣽ศ໬ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࣁࢨ࣮ࢻࡢ⟬ᐃࡣࠊIndividual 
Vulnerability㸦ಶࠎࡢ࢔࢖ࢸ࣒ࡢ⬤ᙅᛶ㸧࡜
Territorial Danger㸦ᆅᇦẖࡢ༴㝤ᛶ㸧ࡢ 2ࡘࡢ
ࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆ⏝࠸ࠊྛࣁࢨ࣮ࢻẖ࡟ 6 ẁ㝵ࡢࣞ
࡛࣋ࣝホ౯ࡉࢀࡓ Thematic Map㸦୺㢟ᅗ㸧ࡀ
⾲  ࣁࢨ࣮ࢻ୍ぴ⾲
ᅗ ‒ ‵⁓⁤⁦⁓‒⁖⁗⁞⁞⁓‒⁢⁗⁤⁛⁕⁡⁞⁡⁥⁛⁦⁓’‒⁥⁦⁓⁦⁛⁕‟⁥⁦⁤⁧⁦⁦⁧⁤⁓⁞⁗≋‵⁞⁓⁥⁥⁛⁘⁛⁕⁓⁬⁛⁡⁠⁗‒
⁖⁗⁛‒⁕⁡ ⁧⁠⁛‒⁢⁗⁤‒⁢⁗⁤⁛⁕⁡⁞⁡⁥⁛⁦⁓䇻‒⁖⁓‒⁘⁤⁓⁠⁓‟‵⁗⁠⁦⁤⁡‒※⁦⁓⁞⁛⁓≌‒
୰ኸ࢖ࢱࣜ࢔ᆅࡍ࡭ࡾࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉ 
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సᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍౛࡜ࡋ୍࡚⯡බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ୰ኸ࢖ࢱࣜ࢔ᆅࡍ࡭ࡾࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࢆᅗ 4࡟♧ࡍ 17)ࠋ 
 ᆅࡍ࡭ࡾࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉ࡜ࡑࡢά⏝
Carta del Rischioࡢᆅࡍ࡭ࡾࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉసᡂࡢᣦᶆࡣࠊ2ࡘࡢ┬ࠊMinistero dei Lavori Pubblici㸦බඹ஦
ᴗ┬㸧࡜ Servizio Geologico Nazionale㸦ᅜᐙᆅ㉁ࢧ࣮ࣅࢫ㸧࡟ࡼࡗ࡚౪⤥ࡉࢀࠊ4✀㢮ࡢࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࠊձ
Pericolosità da frane e dissesti; Nord; Centro; Sud; (fonti㸸Ministero dei Lavori Pubblici. 1964)㸦ᆅࡍ࡭ࡾ࠾ࡼࡧᆅ
┙ỿୗࡢ༴㝤ᛶ㸸໭㒊㸪୰ኸ㒊㸪༡㒊㸦බඹ஦ᴗ┬㸧㸧ࠊղPericolosità da frane e dissesti (fonti㸸Servizio 
Geologico Nazionale.1992) 㸦ᆅࡍ࡭ࡾ࠾ࡼࡧᆅ┙ỿୗࡢ༴㝤ᛶ㸦ᅜᐙᆅ㉁Ꮫᶵ㛵㸧ࠊճComuni italiani per 
numero di frane o dissesti㸦࢖ࢱࣜ࢔ࡢࢥ࣒࣮ࢿ㸦ᕷࠊ⏫ࠊᮧ㸧࡟࠾ࡅࡿᆅࡍ࡭ࡾ࡜ᆅ┙ỿୗࡢᩘ㸧ࠊմ
Comuni italiani per numero di centri abitati minacciati da frane o dissesti㸦࢖ࢱࣜ࢔ࡢࢥ࣒࣮ࢿ㸦ᕷࠊ⏫ࠊᮧ㸧࡟
࠾ࡅࡿᆅࡍ࡭ࡾ࡜ᆅ┙ỿୗࡢ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿேཱྀᐦ㞟ᆅᇦࡢᩘ㸧ࡀཧ⪃࡜ࡉࢀࡓࠋ 
Carta del Rischioࡣࠊᅜᐙண⟬ࡢ㓄ศ࡟ࡶ᭷⏝࡞㈨ᩱ࡜ࡋ࡚సᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᐇ㝿࡟ࡣண⟬㓄ศ࡟ࡶᆅࡍ
࡭ࡾ⿕ᐖ࠿ࡽࡢᩥ໬㈈ࡢಖㆤᨻ⟇ࡸ✚ᴟⓗ㜵⅏ࠊῶ⅏ࡢࡓࡵࡢඃඛ㡰఩௜ࡅ࡟ࡶά⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋCarta 
del Rischioࡣ⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁ༢࡞ࡿ▱ぢࡸᩥ᭩࡜ࡋ࡚ࡢᏑᅾ࡛࠶ࡾࠊᆅࡍ࡭ࡾ࡟ࡼࡗ࡚ᩥ໬㈈࡟⿕ᐖࡀ⏕ࡎࡿ
࡜ࠊSoprintendenzaࡣᩥ໬㈈ࡢ⿕ᐖ㒊ศࡢࡳࢆಟ᚟ࡋࠊᢤᮏⓗ࡞ᆅࡍ࡭ࡾᑐ⟇ࡣࠊᩥ໬㈈ಖㆤ࡜ࡣࡲࡓูࡢ
ᨻᗓ⤌⧊ࡀ⾜࠺ࠋRegioneࡸ Provinceࡣࠊᆅࡍ࡭ࡾᑐ⟇ࡢࡓࡵ࡟ከ㢠࡛ࡣ࡞࠸ࡀண⟬ࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊᆅᇦෆ
࡟࠶ࡿከᩘࡢᆅࡍ࡭ࡾࡢᑐ⟇ඃඛ㡰఩ࡸண⟬㓄ศࢆỴᐃࡍࡿ㝿ࡣࠊᆅࡍ࡭ࡾ࡟ࡼࡗ࡚ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ㛵ಀᙜᒁ
ࡀ㞟ࡲࡗ࡚ conferenze㸦ヰࡋྜ࠸㸧ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋᆅࡍ࡭ࡾᆅࡢᙳ㡪⠊ᅖ࡟㔜せ࡞ᩥ໬㈈ࡀ࠶ࡿሙྜࡣ
Soprintendenzaࡶ conferenze ࡟ຍࢃࡾࠊᢏ⾡ⓗࢧ࣏࣮ࢺࡢ౫㢗➼ࡀ⾜ࢃࢀࡿ 15)ࠋ 
 
ᩥ໬㑇⏘ಖㆤࡢ⌧≧
ᩥ໬㈈ಖㆤࡢᐇົࢆᢸᙜࡍࡿSoprintendenza ࡣࠊྛᕞࡸྛ┴࡟ᆒ➼࡟㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ౛࠼
ࡤࣦ࢙ࢿࢺᕞ࡟ࡣࠊձ࣋ࢵ࣮ࣝࣀ┴ࠊࢺࣦࣞ࢕࣮ࢰ┴ࠊࣦ࢙ࢿࢶ࢕࢔┴ࠊࣃࢻࣦ࢓┴ࢆ⟶㎄ࡍࡿ࢜ࣇ࢕ࢫ࡜ࠊ
ղࣦ࢕ࢳ࢙ࣥࢶ࢓┴ࠊࣦ࢙࣮ࣟࢼ┴ࠊࣦࣟ࢕࣮ࢦ┴ࢆ⟶㎄ࡍࡿ࢜ࣇ࢕ࢫࡢ2ࡘࡢSoprintendenza ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ
ྛSoprintendenza ࡢ⟶㎄ࡢᗈࡉ࡜ᩥ໬㈈ࡢᩘ࡟ᑐࡋ࡚⫋ဨᩘࡣᚲࡎࡋࡶ༑ศ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᖖ᫬ேᡭ୙㊊ࡢ୰࡛
ᩥ໬㈈ࡢ┘⌮ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ࢖ࢱࣜ࢔ࡢ㈈ᨻⓗ஦᝟ࡸಟ᚟ࢆᚲせ࡜ࡍࡿᩥ໬㈈ࡢᩘࡢከࡉ࠿ࡽࡶࠊ✚
ᴟⓗ࡟ண㜵ⓗ࡞ᩥ໬㈈ಖㆤࡀ⾜࠼ࡿ⎔ቃ࡟࡞࠸ࠋ࢖ࢱࣜ࢔࡛ࡣࠊMiBAC ࠾ࡼࡧ Soprintendenza࡜ᩥ໬㈈ᡤ᭷
⪅ࡣ஫࠸࡟ᐦ᥋࡟㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡿࠋᇶᮏⓗ࡟ᩥ໬㈈ࡀఱࡽ࠿ࡢࢲ࣓࣮ࢪࢆཷࡅࠊಟ᚟ࡢᚲせᛶࡀ⏕ࡌࡿ࡜ࠊᡤ
᭷⪅ࡣSoprintendenza࡟ሗ࿌ࢆࡋࠊSoprintendenza࠿ࡽ࢜ࣇ࢓࣮ࢆཷࡅࡓᗄࡘ࠿ࡢಟ᚟఍♫ࡢ୰࠿ࡽࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺࡢ୺య࡜࡞ࡿ௻ᴗࡀ㑅ᐃࡉࢀࡿࠋಟ᚟఍♫ࡣࠊಟ᚟ィ⏬ࡢ❧᱌ࡸᕤ⛬⟶⌮ࠊ୙㊊㈨㔠ㄪ㐩㸦ࢫ࣏ࣥࢧ࣮
ເ㞟ࡸ౫㢗㸧➼ࢆ⾜࠸ࠊSoprintendenza ࡣィ⏬ࡢᢎㄆ࡜ᐃᮇⓗ࡞ᕠᅇ࡟ࡼࡿ┘╩ࢆ⾜࠺ࢫࢱ࢖ࣝࡀ㏻౛࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿ18)ࠋ 
ᩥ໬㈈ࡢ⥔ᣢಖᏑࡣࠊཎ๎ⓗ࡟ᡤ᭷⪅ࡢ㈐௵࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ⥔ᣢಖᏑ࡟ᚲせ࡞⤒῭ⓗၥ㢟ࡣ㠀ᖖ
࡟኱ࡁ࠸ࠋ࣮࣐ࣟࡢࢥࣟࢵࢭ࢜ࡢࡼ࠺࡞࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㠀ᖖ࡟㔜せ࡞ᩥ໬㈈࡟ࡣࠊ㖟⾜ࡸẸ㛫௻ᴗ➼ࡢ᭷ຊ࡞ࢫ
࣏ࣥࢧ࣮ࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࢫ࣏ࣥࢧ࣮ࡢࡘ࠸࡚࠸ࡿᩥ໬㈈ࡣࡈࡃഹ࠿࡛࠶ࡿࠋ↓ᩘࡢᩥ໬㈈ࡢಟ
᚟࡟せࡍࡿከ㢠ࡢ㈝⏝࡟ᑐࡋ࡚ࠊMiBAC㸦Soprintendenza㸧ࡢண⟬ࡣ୙㊊ࡋ࡚࠾ࡾࠊಟ᚟ᕤ஦ࡢᗘ࡟ࢫ࣏ࣥ
ࢧ࣮ࢆເࡾࠊ㈨㔠ࢆㄪ㐩ࡍࡿᡭẁࡣ୍⯡ⓗ࡞ᡭἲ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ15),18)ࠋ2009ᖺ10᭶࡟ࣇ࢕ࣞࣥࢶ࢙ࡢ௦⾲ⓗᩥ
໬㈈࡛࠶ࡿ࣏ࣥࢸ࣋ࢵ࢟࢜ࡢ2㝵㒊ศࠊࣦ࢓ࢨ࣮ࣜࡢᅇᗯࡢಟ᚟ᕤ஦࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊᕤ஦ࡢ㊊ሙࢆ㞃ࡍ┠ⓗ࡛
࿘ᅖࡢእቨ࡜ྠㄪࡉࡏࡓᕧ኱࡞ᕤ஦⏝ࣃࢿࣝࡢ୰ኸ㒊࡟ᗈ࿌ࣃࢿࣝࢆタ⨨ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᮲௳࡟ࠊࢫ࣏ࣥࢧ࣮ࡀ
ເ㞟ࡉࢀࠊ኱ᡭ࣐࣮ࢣࢵࢺ௻ᴗࡢᗈ࿌ࡀタ⨨ࡉࢀࡓࡀࠊ࢖ࢱࣜ࢔ᕷẸ࠿ࡽᬒほࢆᐖࡍࡿ࡜ࡢ㠀㞴ࡀ㞟୰ࡋࠊ
኱ࡁ࡞ၥ㢟࡜࡞ࡗࡓࠋண⟬ࡢཝࡋ࠸⌧≧ࡸࢫ࣏ࣥࢧ࣮ࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୍⯡ᕷẸࡢ⌮ゎࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᕧ
኱ᗈ࿌ࢆᕠࡗ࡚ࡣ㈶ྰ୧ㄽࡀ࠶ࡿ➼ࠊᩥ໬㈈ಖㆤࢆྲྀࡾᕳࡃ≧ἣࡣཝࡋ࠸ࠋ 
 
㸲㸬࢖ࢱࣜ࢔࡟࠾ࡅࡿᆅࡍ࡭ࡾᑐ⟇ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦PAI㸧 
 
1989ᖺ5᭶18᪥࡟ไᐃࡉࢀࡓἲᚊ183ྕ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࢖ࢱࣜ࢔඲ᅵࡣ୺࡞኱つᶍἙᕝ࡜ࡑࡢὶᇦࢆࢰ࣮ࢽࣥࢢ
ࡉࢀࠊࡑࢀࡒࢀ࡟Autorità di Bacino㸦௨ୗࠊAdB㸧㸦Ἑᕝὶᇦᒁ㸧ࡀタ❧ࡉࢀࡓࠋAdBࡣࠊከࡃࡢᨻᗓᶵ㛵
ࡸ኱Ꮫ➼࡜㐃ᦠࡋ࡚ࠊ㧗ᗘ࡞◊✲ࢆಁ㐍ࡋࠊὥỈࠊᆅࡍ࡭ࡾࠊỈ㈨※ࠊ⎔ቃ࡟㛵ࡍࡿィ⏬࡜⟶⌮ࢆ⾜࠺ᶵ㛵
࡛࠶ࡿࠋAdBࡢィ⏬ࡢ୍ࡘ࡟PAIࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢィ⏬ࡣࠊಶேࡢᏳ඲ࢆಖㆤࡋࠊ♫఍㈨ᮏ࡬ࡢᦆᐖࢆ᭱ᑠ㝈࡟
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ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ࢖ࢱࣜ࢔඲ᅵࡢᆅࡍ࡭ࡾ
ࢆヲ⣽࡟ㄪᰝࡋࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬ࡋ࡚ࠊ
ᐈほⓗ࡟ඃඛ㡰఩ࢆࡘࡅ࡚ᑐ⟇ࢆ᪋ࡍ
ࡇ࡜࡛ᆅࡍ࡭ࡾࡢ༴㝤ᛶࢆపῶࡍࡿࡇ
࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢖ࢱࣜ࢔࡛ࡣࡍ
࡭࡚ࡢᩳ㠃⛣ື⌧㇟ࢆlandslide㸦ᆅࡍ
࡭ࡾ㸧࡜ࡋ୍࡚ඖ⟶⌮ࡋࠊࡑࡢ୰࡛ᔂ
ቯࡢࢱ࢖ࣉࢆ㸯ࡘࡎࡘྠᐃࡋ࡚⟶⌮ࡍ
ࡿࠋࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣẁ㝵ⓗ࡟㐍ᤖࡋ࡚࠾ࡾࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣྛࠎࡢᆅࡍ
࡭ࡾࡢࣜࢫࢡ⟬ᐃࡀ┠ⓗ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⌧ẁ㝵࡛ࡣࣁࢨ࣮ࢻホ౯
ࡀ⾜ࢃࢀࠊwebୖ࡟බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㛗ᖺ࠿ࡅ࡚ᩥ⊩ࡸ㈨ᩱࡀ㞟ࡵ
ࡽࢀࠊᆅࡍ࡭ࡾࡢ㸯ࡘ㸯ࡘ࡟␒ྕࡀ௜ຍࡉࢀࠊヲ⣽ㄪᰝ࡟ࡼࡾᆅྡ
ࡸ⅏ᐖ✀ู㸦ᆅࡍ࡭ࡾࡸᔂⴠ➼㸧ࠊࣁࢨ࣮ࢻࣞ࣋ࣝ㸦P1㹼P4㸧ࠊഛ
⪃㸦ᑐ⟇➼㸧ࠊᑐ⟇㈝⏝➼ࡀࢹ࣮ࢱ໬ࡉࢀࡓ㸦⾲3ࠊᅗ5ཧ↷㸧ࠋ౛
࡜ࡋ࡚ࠊ࢖ࢱࣜ࢔໭ᮾ㒊ࠊࣇࣦ࢙ࣜ࢘ࣜࢿࢶ࢕࢔࣭ࢪࣗࣜ࢔ᕞࠊ
Forni di SottoࡢPasso Della Morteࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ෗┿1ࡢᕥ࡟ࡣࠊ
Tagliamentoᕝࡀ㐨㊰࡜୪⾜ࡋ࡚ὶࢀ࡚࠾ࡾࠊྑഃࡢᒣ࠿ࡽ㇂ࡲ࡛ᛴ
ഴᩳ㠃ࡀ㐃⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୰ኸ࡟ぢ࠼ࡿࢺࣥࢿࣝࡣࠊࢺࣥࢿࣝୖ㒊ࡢ
ᒣ࡛㐍⾜୰ࡢࡍ࡭ࡾ◚ቯࡢࡓࡵࠊෆ㒊࡟」ᩘࡢட⿣ࡸẁᕪࢆ⏕ࡌ࡚
࠸ࡿࠋࢺࣥࢿࣝධཱྀࡢᡭ๓࠿ࡽᕝഃ࡟ᪧ㐨࡛࠶ࡿഃ㐨ࡀศᒱࡋ࡚࠾
ࡾࠊᪧ㐨ࡣ෗┿2࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾࠊᓴ࡟ᙇࡾ௜ࡃࡼ࠺࡟ࢺࣥࢿࣝ࡜ࣟ
ࢵࢡࢩ࢙࣮ࢻ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᪧ㐨࡛ࡶᵓ㐀≀࡟ኚ≧ࡀぢࡽࢀࠊ
ᆅࡍ࡭ࡾࡢኚ఩ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸳㸬ࡲ࡜ࡵ  
 ᪥ᮏࡢ⾜ᨻᶵ㛵ࡀᗈᇦ࡟ศᩓࡍࡿ」ᩘࡢᩥ໬㈈ࢆᅵ◁⅏ᐖ࠿ࡽಖ
ㆤࡍࡿ㝿ࡢᅵ◁⅏ᐖࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ⾜࠺᪉ἲ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ
⾜ࡗࡓࠋ⌧≧࡛ࡣᩥ໬㈈ࡢ఩⨨ࢹ࣮ࢱᩚഛࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ௒
ᚋࠊⅬࢹ࣮ࢱ࡛ࡣ࡞ࡃ࣏ࣜࢦࣥࢹ࣮ࢱࡢᩚഛࢆᚲせ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ☜
ㄆࡉࢀࡓࠋࡲࡓᅵ◁⅏ᐖࣁࢨ࣮ࢻࡢホ౯࡛ࡣࠊᆅࡍ࡭ࡾࠊᅵ▼ὶࠊ
ࡀࡅᔂࢀࠊ῝ᒙᔂቯࡢࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࡣᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᣦ
ᐃࡉࢀࡓ༴㝤༊ᇦእ࡛ᅵ◁⅏ᐖࡀ㐣ཤ࡟Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ௦
᭰ᛶࡢ࡞࠸ᩥ໬㈈ࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࣁࢨ࣮ࢻホ౯ࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡾࠊ 
ࡼࡾ⢭ᗘࡢ㧗࠸ࣁࢨ࣮ࢻホ౯ࢆᚲせ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡲࡓ
࢖ࢱࣜ࢔ࡢࡼ࠺࡟ⴠ▼ࡸᒾ┙ᔂⴠ➼ࡶྵࡵࠊࡍ࡭࡚ࡢ⌧㇟ࢆྠ୍ᖹ
㠃࡛⟶⌮ࡋࠊẁ㝵ⓗホ౯ࢆ⾜࠺᪉ࡀࠊࡼࡾ☜ᐇ࡞ࣜࢫࢡホ౯ࠊᑐ⟇
ඃඛ㡰఩࡙ࡅࡢⅬ࡛ࠊᩥ໬㑇⏘㜵⅏࡟ࡣ㐺ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
࢖ࢱࣜ࢔࡛ࡣࠊᩥ໬㈈ಖㆤࡶᆅࡍ࡭ࡾᑐ⟇ࡶ㠀ᖖ࡟⥥ᐦ࡟ࠊẁ㝵
ࢆ㏣ࡗ࡚㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㛗ᖺ࠿࠿ࡿసᴗࢆࠊ5ࣨᖺ⛬ᗘࡢࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚ࢹ࣮ࢱᩚഛࢆ඘ᐇࡉࡏ࡚ࡁࡓᐇ⦼ࡀ࠶ࡗࡓࠋ⭾኱
࡞ᩘࡢᩥ໬㈈ࡣຎ໬ࡢ୍㏵ࢆࡓ࡝ࡾࠊಟ᚟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᩥ໬
㈈ࡀ↓ᩘ࡟࠶ࡿࡓࡵࠊ✚ᴟⓗ࡞㜵⅏ࠊῶ⅏ᑐ⟇ࡀ⾜࠼ࡿ≧ែ࡟ࡣ࡞
࠸ࡀࠊCarta del Rischio࡟ࡼࡾ࢖ࢱࣜ࢔඲ᅵ࡟8000௨ୖ࠶ࡿcomuneࡢࠊ
࡝ࡇ࡛ࣜࢫࢡࡀ㧗࠸ࡢ࠿▱ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋ௒ᚋ
ࡶࠊCarta del Rischio࡟ࡼࡗ࡚ᆅࡍ࡭ࡾᑐ⟇ࡀ⾜ࢃࢀࡿྍ⬟ᛶࡣపࡃࠊ෗┿  ᪧ㐨ࣟࢵࢡࢩ࢙࣮ࢻ࡜ୖ㒊ࡢᒣ
෗┿  3DVVR'HOOD0RUWH ࡜ୖ㒊ࡢᒣ
ᅗ  3DVVR'HOOD0RUWH ᅗ㠃
⾲  3DVVR'HOOD0RUWH ࢹ࣮ࢱ౛
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ᅵ◁⅏ᐖ࠿ࡽࡢᩥ໬㑇⏘㜵⅏࡜࠸࠺Ⅼ࡛ཧ⪃࡜ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋCarta del Rischioࡢᅵ◁⅏ᐖࣁࢨ࣮
ࢻ࣐ࢵࣉࡀcomune࡜࠸࠺ᗈ⠊ᅖࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ1ࡘ1ࡘࡢᆅࡍ࡭ࡾࡣPAI࡟ࡼࡗ࡚ヲ⣽ࡀ
᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋPAI࡛ࡣ௒ᚋࠊ⌧ᅾࡢࣁࢨ࣮ࢻホ౯ࢆࡶ࡜࡟ࣜࢫࢡࡢ⟬ᐃࡀ⾜ࢃࢀࡿ㝿࡟ࠊᩍ఍
ࡸ㔜せ࡞ᩥ໬㈈➼ࡀࣜࢫࢡホ౯ࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚ྵࡲࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊࠕᩥ໬㈈ࢆᆅࡍ࡭ࡾ࠿ࡽᏲࡿࠖ࡜࠸࠺ほ
Ⅼ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕᆅࡍ࡭ࡾ࠿ࡽᩥ໬㈈ࢆᏲࡿࠖ࡜࠸࠺࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛ᑐ⟇ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
࢖ࢱࣜ࢔࡜᪥ᮏ࡛ࡣ⾜ᨻࡢ௙⤌ࡳࡸᨻ⟇ࡢᅾࡾ᪉➼ࡶ␗࡞ࡿࡀࠊ࢖ࢱࣜ࢔ࡢᩥ໬㈈᝟ሗࡢ୍ඖ໬ࡉࢀࡓࢩ
ࢫࢸ࣒ࡸࠊᆅࡍ࡭ࡾࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᩚഛࠊ㜵⅏ᨻ⟇ࡢẁ㝵ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ➼ࡣཧ⪃࡟࡞ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 

ㅰ㎡㸸ᮏ◊✲ࡣࠊ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍ࡢࠕ⤌⧊ⓗ࡞ⱝᡭ◊✲⪅➼ᾏእὴ㐵ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ࡟ࡼࡿᨭ᥼
ࢆᚓࡓࠋࡲࡓㄪᰝ࡟క࠸ࠊCNRࡢAlessandro Pasutoᡤ㛗ࢆࡣࡌࡵDario CamuffoẶࠊGianluca MarucatoẶࠊ
Alessia VieroẶࠊGiulia BossiẶࠊSimone FrigerioẶ➼ከࡃࡢࢫࢱࢵࣇ࡟ከ኱࡞ࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ
Studio Associato Architetti M. BENETOLLO e P. MENEGUSࡢMassimo BenetorroẶࠊIstituto Veneto per i Beni Culturaliࡢ
ᶫ∎ஂேẶࠊDalla Rosaᒣ⏣⣲ᏊẶ➼ࠊ⌧ᆅ࡛ᩥ໬㑇⏘ಟ᚟ࠊほග஦ᴗ࡟ᦠࢃࡿ᪉ࠎࠊᮾிᩥ໬㈈◊✲ᡤࡢ
஧⚄ⴥᏊẶࠊ⛅ᯞ࣑ࣘ࢖ࢨ࣋ࣝẶ࡟ࡶከࡃࡢࡈ༠ຊ࡜ຓゝࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡇࡇ࡟グࡋ࡚ㅰពࢆ⾲ࡋࡲࡍࠋ 
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